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La investigación titulada “Incidencia del nuevo Régimen Mype Tributario en comparación 
al Régimen General en el impuesto a la renta del periodo 2017-2018 de la empresa Universe 
sport E.I.R.L.-Chimbote” tuvo como objetivo general, determinar la Incidencia del nuevo 
Régimen Mype Tributario en comparación al Régimen General en el impuesto a la Renta 
del periodo 2017-2018 de la empresa Universe Sport E.I.R.L.-Chimbote, y como objetivos 
específicos se plantearon de la siguiente manera: Analizar el marco legal del Régimen 
General y el Régimen Mype Tributario. Identificar el Impuesto a la Renta en el Periodo 
2017-2018. Analizar la incidencia del Régimen General y el Régimen Mype Tributario en 
el Impuesto a la Renta del periodo 2017-2018 en la empresa UNIVERSE SPORT E.I.R.L. 
Este tipo de investigación es descriptiva – correlacional, el diseño de investigación es no 
experimental y el enfoque es cuantitativo. Las técnicas utilizadas fueron el análisis 
documental y la entrevista; el instrumento de recolección de datos fue la guía de análisis 
documental  y la guía de entrevista aplicada al contador y asistente contable de la empresa. 
Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos, los cuales fueron 03 
especialistas conocedores del tema. 
Finalmente, después de haber determinado, analizado y comparado los pagos a cuenta 
mensuales y anuales del impuesto a la renta a través del instrumento análisis documental y 
entrevista se llegó a las siguientes conclusiones, sé observó que la empresa en el año 2017 
estando acogida al Régimen General pagó S/. 13,296.00 de impuesto a la renta lo que 
significa que pago un 29.5% sobre su utilidad y para el periodo 2018 perteneciendo al 
Régimen Mype Tributario realizó un pago de S/. 10,060.00 de impuesto a la renta que viene 
a ser un 13% sobre la utilidad, demostrando que el Régimen Mype Tributario incide 











The investigation entitled “Incidence of the new Mype Tax Regime in comparison to the 
General Regime in the income tax for the 2017-2018 period of the Universe sport EIRL-
Chimbote company” had as a general objective, to determine the Incidence of the new Mype 
Tax Regime in comparison to the General Regime in the Income Tax for the 2017-2018 
period of the Universe Sport EIRL-Chimbote company, and as specific objectives they were 
proposed as follows: Analyze the legal framework of the General Regime and the Tax Mype 
Regime Identify the Income Tax in the 2017-2018 Period. Analyze the incidence of the 
General Regime and the Mype Tax Regime on Income Tax for the 2017-2018 period in the 
UNIVERSE SPORT E.I.R.L. This type of research is descriptive - correlational, the research 
design is non-experimental and the approach is quantitative. The techniques used were 
documentary analysis and interview; The data collection instrument was the document 
analysis guide and the interview guide applied to the accountant and accounting assistant of 
the company. For the validity of the instruments, the expert judgment was required, which 
were 03 specialists familiar with the subject.  
Finally, after having determined, analyzed and compared the monthly and annual payments 
on income tax through the document analysis and interview instrument the following 
conclusions were reached, I know that the company in 2017 will be under the Regime 
General paid S /. 13,296.00 of income tax which means that I pay 29.5% on its profit and for 
the period 2018 belonging to the Tax Mype Regime made a payment of S /. 10,060.00 of 
income tax that comes to be 13% on the profit, demonstrating that the Mype Tax Regime 



























En nuestra realidad problemática, se aprecia que, en los países existen diversas causas que 
apoyan al crecimiento o inclinación de la economía. Por ello es pertinente realizar la 
investigación sobre el nuevo régimen mype tributario en comparación al régimen general en 
el impuesto a la renta.    
Según el autor Bowman(2015) menciona que: 
Los tributos o el déficit rara vez se nombran como el problema más importante 
que enfrenta la nación, aunque las preocupaciones económicas son con frecuencia 
el problema número uno. En la encuesta de Gallup de enero de 2015, uno por 
ciento mencionó impuestos y siete por ciento el déficit. El problema principal 
"insatisfacción con el gobierno / Congreso / políticos" fue mencionado en un 18 
por ciento. (párr.15) 
De acuerdo a la revista "Toward a common tax regime for the European Union countries." 
(2013) menciona que: 
La carga fiscal sobre los salarios, las ganancias, la propiedad y los bienes o 
servicios tiene un grave impacto en la competitividad entre países, algo que, a su 
vez, afecta fuertemente a la economía real de los mercados comunes como la 
Unión Europea. (párr.3) 
Según los autores McKerchar y Evans, (2009) concluyen:  
“Los impuestos son ingredientes esenciales de cualquier intento de construir 
naciones, especialmente en países en desarrollo y en transición” (párr,23) 
De acuerdo a John (2011) menciona que:  
“Los impuestos también son la base para el crecimiento de las operaciones, la 
expansión y desarrollo, ya que indica el proceso a través del cual un gobierno 
formalmente adquiere los recursos necesarios para financiar una gobernanza 






Según el autor Elkins, David. (2017) sustenta que: 
La principal preocupación de los responsables del diseño del régimen fiscal 
internacional era evitar la doble imposición de los ingresos y la amenaza que 
representaba para el desarrollo del comercio internacional. En esto, tuvieron 
mucho éxito. Legislación nacional y miles de bilaterales. los tratados fiscales 
delinean cuidadosamente los contornos de los impuestos de cada país autoridad y 
generalmente brindan alivio para aquellos casos en los que más de una jurisdicción 
reclama el poder de gravar los mismos ingresos. (p.20) 
Es así que, a nivel internacional, según el autor Hernández (2010) nos indican que: 
“La Aplicación del RISE (Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano) a las 
micro empresas en la ciudad de Azogues, es que su principal problemática es la 
evasión de impuestos del sistema Tributario Ecuatoriano”(p.42) 
Según la revista "Annex III: business tax reform implementation." (2003) afirma lo 
siguiente: “El sistema de impuestos simplificado, que proporciona negocios con 
una base en efectivo de reconocimiento de ingresos y gastos deducibles, reglas de 
depreciación y comercialización de acciones más simples”(p.45) 
Según la revista "Best Practices for Adapting to Changing Tax Regimes."(2017) India que:  
“Se implementó un nuevo régimen fiscal efectivo a partir del 1 de julio de 2017. 
El nuevo impuesto reemplaza el sistema tributario históricamente complejo de la 
India con un Impuesto GST singular centralizado. El objetivo es simplificar el 
sistema tributario mientras maximizando los ingresos y reduciendo el fraude.” 
(p.27) 
Según la revista “ Pakistan Textile Journal” (2012) indica los siguiente:  
 El Instituto de Contadores Públicos de Pakistán (ICAP) en su propuesta de 
presupuesto sugirió a la junta reintroducir la retención de ventas régimen fiscal 
como alternativa al SRO 821 (I) / 2011 como herramienta para ampliar los 
impuestos base. Sin embargo, el FBR ha mostrado preocupación por dicha 
propuesta, diciendo que no debería ser una alternativa a SRO 821 (I) / 2011. El 
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FBR es de la opinión de que El régimen de retención de impuestos sobre las ventas 
se introdujo en 2009 para el sector público organizaciones, personas registradas 
en LTU y destinatarios de publicidad servicios. 
Castrillon (2015) en su trabajo “La tributación en México. Causas de la baja recaudación y 
recomendaciones” para obtener el gtrado de Especialistas en Estándares Internacionales de 
Contabilidad y Auditoría”, concluye entre otros los siguiente:  
Si una nación quiere que su máxima fuente de financiamiento sea el corbro de 
tributoss, se debe operar en manera compuesta con los ciudadanos y originar 
seguridad en el buen uso de recursos. 
Por consiguiente, a nivel nacional, tenemos los siguientes autores que describirán dichos 
problemas encontrados en su investigación, según el autor Tabohada (2017) nos menciona 
que:  
En el marco tributario la recaudación de impuesto depende de los contribuyentes 
por lo cual nuestro país para que pueda percibir los tributos debe dar 
accesibilidad a las entidades o personas naturales. (p.13) 
A nivel local, en la localidad de Chimbote se encuentra UNIVERSE SPORT E.I.R.L. es una 
entidad comercial, dedicada a vender por menor de ropa, calzados y artículos de cuero, dicha 
entidad se encontraba inscrita en el Régimen General del Impuesto a la Renta hasta el 31 de 
diciembre del 2017. 
 
Por lo cual el 01 de enero del 2018 con su primera declaración del ejercicio actual se inscribió 
al RMT (Régimen Mype Tributario), debido a eso es importante analizar como incide el 
Régimen General acogido anteriormente y el Régimen Mype Tributario en la actualidad en 
la entidad UNIVERSE SPORT E.I.R.L. con el propósito de percibir las ventajas y 
desventajas de dichos regímenes. 
 
Así mismo, para los trabajos previos, se indago en las bibliotecas de diversas 
universidades de nuestra localidad, así como bibliotecas virtuales y búsqueda en internet. 
Se tomaron como referencia todos aquellos trabajos de investigación que se relacionen 
con nuestro objetivo de estudio, por ello, según el autor Diaz, M y Reyes F (2017) en su 
investigación titulada: El Decreto Legislativo Nº1269 y su incidencia tributaria en los 
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comerciantes del centro comercial el Virrey, realizado en Trujillo en la Universidad 
Privada Antenor Orrego, concluyeron que: 
 
         El D.L 1269 tiene impacto a favor en la carga tributaria de los mercaderes del 
Virrey, por lo cual tiene ventajas económicas sobre el RER y RG. Y que aún existe 
incomprensión de los beneficios de este nuevo régimen. Por ello al realizar el 
análisis entre RER Y RG con Régimen MYPE tributario concluyen que tiene 
beneficio económico en el aspecto financiero. 
 
Romero (2016), presentó la investigación titulada: “Incidencia de los pagos de los tributos 
para la obtención de beneficios en la Mype comerciales del parque industrial del distrito 
Villa el Salvador”, en la Universidad Autónoma del Perú – Lima. Concluye: 
Que el pago de los tributos interviene de manera directa para adquirir 
préstamos. La liquidación de impuestos oportunamente es una peculiaridad 
primordial que examina los entes financieros para brindar préstamo. Además, 
concluye indicando que al pagar sus tributos permite el crecimiento 
económico de la entidad y así podrá evitar retenciones por parte del fisco. 
 
Para los siguientes autores Valenzuela y Sanchez (2018) en su tesis titulada “Impacto 
tributario del Régimen Mype Tributario (RMT) en sector textil Gamarra en el ejercicio 
2017, desarrollada en Lima en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas se tuvieron 
las siguientes conclusiones: 
         Sunat debe realizar fiscalizaciones puntuales (Electrónicas) a los proveedores de los 
insumos textiles que adquieren los empresarios de Gamarra apoyándose, 
necesariamente, en la información contemplada en los libros electrónicos y que, por 
lo general, mantienen irregularidades en el cumplimiento de sus tributos. Así se 
tendría un mejor control en la cadena comercial de adquisiciones y de esa manera 
los acogidos al RMT sentirán la presencia del ente recaudador de manera periódica. 
Teorías relacionadas al tema, el contenido del presente estudio se basa en el Régimen Mype 
Tributario y Régimen General en el Impuesto a la Renta, para ello es necesario entender 
algunos conceptos básicos sobre que es el Régimen Mype Tributario, como funciona, 
además saber algunos conceptos del impuesto a la renta, de esta manera conocer las dos 
variables y como afecta a la cancelacion de dicho impuesto para la empresa. 
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Como primera variable Nuevo Régimen Mype Tributario y Régimen General, el término de 
la palabra Regímenes hace mención a los tributos por ello, según Bravo (2016) sotiene que 
el sistema tributario en el Perú: 
 “Esta agrupado de leyes jurídicas que constituyen impuestos, reglamentan los 
recursos y deberes obligatorio para posibilitar el pago de tributos al estado”(pàrr.17) 
Según la revista “Chapter 4: toward a more efficient taxation system” (2007): 
El diseño del sistema tributario es crucial ya que los impuestos afectan a la mayoría 
de los aspectos de la actividad económica. Tener un régimen fiscal que funcione bien 
es de importancia particular para Nueva Zelanda ya que el país necesita compensar 
Su pequeño tamaño y lejanía. Al mismo tiempo, solo los ingresos que son necesario 
para financiar programas que valgan la pena deben plantearse y tienen que ser 
recaudado de la manera más eficiente posible. (párr,5) 
 
De acuerdo al autor Bembibre, C (2011) define a la recaudación fiscal como:  
Acto que desarrolla una nacion, con el propósito de recaudar dinero para luego poder 
invertirlo o destinarlo en distintas actividades inherentes al ejercicio de sus funciones. 
Hoy en día, la recaudación fiscal es un componente importante para todos los estados, 
toda vez que estos constituyen los fondos que servirán para poder guiar el estado.(p.7) 
 
Además, el autor Villegas(s/f), entiende por tributos: 
“Es un beneficio monetario que el estado impone a la ciudadanía sobre su volumen 
de contribución en poder de una ley, y para cubrir los desembolsos públicos”(párr.1) 
 
Paredes (2016) en su trabajo de investigación, titulado “Evasión tributaria vs. mecanismos 
de control implementados por la administración pública”, concluye entre otros los siguiente:  
Es importante considerar que el intercambio de bienes y servicios frente a los tributos 
cancelados; los contribuyentes eluden menos cuando reciben beneficios y asistencia 
que recompensan los tributos cancelados. 
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Según la revista "Percepción de seguridad de la información en las pequeñas y medianas 
empresas en Santo Domingo." (2019) Menciona lo siguiente: 
Las pequeñas y medianas entidades se represenra por ser formada por un sujeto 
natural o jurídica y que realizan algún tipo de actividad empresarial en el país, que 
comercialización bienes o servicios.  
Según Sanchez (s/f) “Las mypes contribuyen al crecimiento económico del país, 
simboliza una parte fundamental de la productividad laboral en distintos países y 
establece como punto primordial la actividad económica.”(p.127) 
Actualmente, según Bardales (2012) “La mype tiene un impacto positivo para la 
ciudadanía porque brinda oportunidad laboral, así como en varios países en 
desarrollo y es  un eje importante de la actividad económica.”(p.8) 
De acuerdo al autor Schneider, Bernard (2012) expresa lo siguiente: 
La equidad vertical requiere que las personas con mayores ingresos Debería pagar 
más impuestos que las personas con menores ingresos. Como el argumento de 
capacidad de pago, los argumentos de equidad horizontal y vertical no abordar qué 
contribuyentes deben estar dentro del grupo de personas que están siendo 
comparado. (p.23) 
De acuerdo al Art. 2 de la Ley 28015 (Ley Mype) -Anexo1  
Según el Diario el Peruano (2016), informó: 
El Decreto Legislativo N°1269 que instituye el Régimen Mype Tributario del 
Impuesto a la Renta y entró en validez a partir del 1 de enero del 2017, con el 
propósito de apoyar al Estado a que las entidades se formalicen y tener un 
crecimiento económico y beneficiar a los ciudadanos a que tributen de acuerdo a 
su capacidad contributiva. (párr.1) 
 
Mego (2018) en su trabajo de investigación “Nuevo Régimen Mype Tributario”, concluye 
entre otros lo siguiente:  
“El  Régimen MYPE Tributario, es establecido con el objetivo de beneficiar a 
aquellos contribuyentes que están acogidos en el Régimen General y porque 
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entre ambos regímenes existe una similitud en el porcentaje del pago de los 
tributos” 
 
Congreso de la República ( 2016) En la Exposición de motivos del Decreto Legislativo 
creando el Régimen Mype Tributario del Impuesto a la Renta, se fundamenta su propuesta 
con el modelo internacional de diversos países que posee un proyecto tributario a 
beneficio de las MYPE las mismas que ofrecen una reducción en la carga tributaria a fin 
de potencializar el ámbito donde se desarrolla e incentivan su crecimiento, en ese sentido 
entre estas naciones nombran los siguientes: 
 España con el fin de motivar que se formalicen de las empresas y reducir la carga 
tributaria de las mismas durante sus primeros años de ejercicio de actividad, 
impusieron para las entidades de nueva creación una tasa preferencial del 15% para 
el primer periodo impositivo en el que obtengan una base imponible positiva y el 
siguiente, luego de ello estos contribuyentes deberían tributar con la tasa de 
gravamen general del 25% sobre la renta neta.(párr.1-3) 
Antes de la reforma tributaria del año 2014, las tasas progresivas sobre la renta para 
las entidades de nueva creación eran de 15% y 20% en razón a determinado límite 
de base imponible, superados estos límites se debía tributar con la tasa general del 
30% sobre la renta neta. (párr.2-3) 
Costa Rica El régimen del Impuesto a la Renta para las entidades grava las 
ganancias que obtienen las personas físicas o jurídicas durante un periodo fiscal. El 
pago del tributo se calcula de acuerdo a tarifas progresivas y la actual tasa es del 
30%, sin embargo, aquellas pequeñas empresas tributan sobre las tarifas del 10% o 
20% dependiendo del total de ingresos brutos obtenidos en el periodo fiscal. Señala 
además que, en el mismo sentido, países como Japón, Corea del Sur, Hungría, 
Bélgica, Francia y países bajos, tienen incentivos fiscales basados principalmente 
en la aplicación de tasas reducidas al Impuesto a la Renta. Cabe indicar que en estos 
países incentivan la formalización de las empresas e intentan promover su 
desarrollo aplicando, bajo determinados requisitos, tasas reducidas sobre el 
Impuesto a la Renta. (párr.3-3) 
El Régimen Mype Según El Decreto Legislativo N°1269 (2016) – Anexo 2 
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Según la revista Legis (s/f) nos indica: 
“El Régimen General es un sistema feudatario el cual abarca los sujetos naturales y 
jurídicos que producen ingresos de tercera categoría.  
Aquellos ciudadanos o contribuyentes que deseen ingresar o afiliarse al Régimen 
General, pueden hacerlo en cualquier momento del periodo gravable”(párr.1) 
 
El Régimen General Según D.S. N°. 179-2004-EF – Anexo 3 
Para la segunda variable tenemos el impuesto a la renta que como concepto tenemos que 
según Sunat (s/f) señala que: 
“El Impuesto a la Renta de Tercera Categoría grava las ganancias percibidas por la 
ejecución de la actividad empresarial que realizan los sujetos naturales y jurídicas. 
Son rentas que llevan a cabo la colaboración compuesta de inversión del capital y 
trabajo.” (párr.1) 
 
Conforme al autor Quill (2019) facilitó el cumplimiento del impuesto sobre las ventas 
para las compañías: si una empresa estaba físicamente presente en un País, tenía 
que cobrar impuestos sobre las ventas para ese país. Si la empresa no estaba 
físicamente presente en un país, no tenía para recaudar impuestos sobre las ventas, 
aunque era inevitable que hubiera alguna controversia sobre cuándo las empresas 
estaban "presentes". (p.6) 
 
Según Merino (2019), “El IR es un tributo el cual se calcula cada año, grava los ingresos 
que se derivan del trabajo y del aprovechamiento de un capital, ya sea un bien 
mueble o inmueble”. (párr.1)  
 
Según Villegas y Lopez (2015), “El IR es un gravamen que fue instaurado por el 
gobierno con el objetivo de brindar los recursos económicos al país para que así 
cubra los servicios públicos.” (párr.1) 
De acuerdo a Houghton Mifflin (2002) menciona lo siguiente: 
Un impuesto sobre el valor agregado a un producto en cada etapa de su producción, 
desde materias primas hasta producto terminado. Ampliamente empleado en 
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Europa, los impuestos al valor agregado tienen la ventaja (para los gobiernos) de 
aumentar ingresos "invisiblemente", es decir, sin aparecer como impuestos sobre la 
factura pagada por el consumidor. (párr.8) 
Según Silva (2014), Concluye que “el impuesto a la renta grava ganancias que provienen 
de la explotación de una fuente, ganancia de capital generada por venta de bienes y 
las entradas que provienen de contratos con terceros” (párr.1) 
Según Alva (2012), afirma que el:  
       “Impuesto a la Renta es un impuesto que se adelanta a la renta como expresión de 
riqueza, grava aquellas rentas provenientes de capital de trabajo, ganancias de 
capital y otros ingresos que provengan de terceros establecidos por esta ley” (párr.1) 
 
Según Alva (2012), Concluye: 
“Que el tributo tiene el carácter de ser no trasferible, por lo tanto, el mismo 
contribuyente es quien debe sostener la carga económica” (párr.2) 
De acuerdo con García (2009) afirma que: 
El objetivo del impuesto sobre la renta es imponer todo tipo de rendimientos 
provenientes del desarrollo de una actividad económica, generadora de beneficios. 
El acrecentamiento de la riqueza se ha convertido en el único criterio de renta 
gravable, con la oportunidad de ser efectivo, justo. Sin embargo, el establecimiento 
del impuesto sobre la renta en México ha sido un gran logro para el mejoramiento 
del sistema tributario. (p.3) 
 
Según Barrios (1988) Concluye: 
La importancia de un tributo actual, de mayor impacto tributario y con el cual 
pueden ser gravadas las rentas provenientes producto del capital o trabajo, por lo 
tanto, desde el punto de vista fiscalizador, el impuesto a la renta es el más imparcial, 
justo y eficaz.(párr.1) 
Impuesto a la Renta Gobierno del Perú, (2018) expresa lo siguiente: 
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“El Impuesto a la Renta es un impuesto, definido como un tributo que grava en 
forma directa a quien tiene renta. Se dice que es directo, porque incide en la 
ganancia o utilidad”(párr.5) 
De acuerdo a los autores Markle, Kevin S., and Douglas A. Shackelford (2012) nos 
indican que:  
El impuesto sobre la renta actual El gasto y el gasto total del impuesto sobre la renta 
tienen sus propias imperfecciones. Al igual que con todas las medidas contables, el 
gasto por impuesto sobre la renta está diseñado para ayudar a los inversores en la 
evaluación del desempeño financiero de las corporaciones. No está destinado para 
proporcionar a los investigadores una medida ideal de los impuestos en efectivo 
reales pagados. (párr.13) 
Para la formulación del problema planteamos la siguiente pregunta: ¿Cómo incide el 
Régimen Mype Tributario en comparación al Régimen General en el Impuesto a la Renta 
del periodo 2017-2018 en la empresa UNIVERSE SPORT E.I.R.L -Chimbote? 
Para nuestra justificación del estudio hemos considerado tres aspectos fundamentales, la 
primera la justificación teórica: que es la sistematización, clasificación de la información de 
la variables que tiene que ver con las definiciones, y la ley del Régimen General y el Régimen 
Mype tributario. La segunda es la justificación metodológica: para el presente trabajo se 
elaborará una guía de análisis documental, con el fin de recoger información de las variables. 
Y la última justificación práctica: para definir cuáles son las ventajas y desventajas que 
origina el acogimiento al Régimen General y al Régimen Mype Tributario (RMT), y como 
manera incide en el Impuesto a la Renta en la empresa UNIVERSE SPORT E.I.R.L. 
Tenemos los objetivos que son objetivo general, el cual se planteó: Determinar la incidencia 
del Régimen Mype Tributario en comparación al Régimen General en el Impuesto a la Renta 
del periodo 2017-2018 en la empresa UNIVERSE SPORT E.I.R.L – Chimbote y los 
objetivos específicos, se plantearon de la siguiente manera: Analizar el marco legal del 
Régimen General y el Régimen Mype Tributario. Identificar el Impuesto a la Renta en el 
Periodo 2017-2018. Analizar la incidencia del Régimen General y el Régimen Mype 




En nuestra tesis indicamos dos hipótesis que son Hipótesis central (H)= Si existe incidencia 
del Régimen Mype Tributario en comparación al Régimen General en el Impuesto a la Renta 
del periodo 2017-2018 en la empresa UNIVERSE SPORT E.I.R.L – Chimbote. La segunda 
Hipótesis nula (Ho)= No existe incidencia del Régimen Mype Tributario en comparación al 
Régimen General en el Impuesto a la Renta del periodo 2017-2018 en la empresa 






















































2.1 Tipo y diseño de investigación 
 




M = Universe Sport E.I.R.L. 
Ox = Régimen Mype Tributario y Régimen General 
Oy = Impuesto a la Renta 




















Para Pantigoso(s.f.): “El 
Régimen General  
está designado a sujetos 
naturales y jurídicas que 
produzcan ganancias de 
tercera categoría. El 
acogimiento de este 
Régimen puede realizarse 













Personas naturales  
Sucesiones indivisas 







a) Provenientes del RUS 
b) Provenientes del RER 




Libros y registros 
Hasta 150 UIT de ingresos brutos 
anuales. 
Ingresos brutos anuales mayores a 
150 UIT 
 
Según Rosario (2017), Define 
al Régimen Mype Tributario 
como un “sistema fiscal justo 
que favorece a contribuyentes 
inscritos en dicho régimen a 
medida que implica el pago en 
mínimo de dinero para fijar 
dichos pagos tributarios, en 
comparación al Régimen 
General del Impuesto a la 
Renta.” (párr.3) 
El Régimen Mype 
Tributario está 
regido a los 
contribuyentes 
localizados en el 
Perú, donde sus 
ingresos netos no 
sobresalgan el 
límite de las 1700 





Contribuyentes cuyos ingresos 
netos no sobresalgan el límite de 
las 1700 UIT. 
Acogimiento al 
Régimen MYPE 
a) Inicio de actividades  
b) Provenientes den Nvo. RUS  
c) Provenientes del RER  
d) Provenientes del Régimen 
General 
Libros y registros Hasta 300 UIT anuales 
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Superiores 300 UIT anuales 




 Según Merino (2019) El 
impuesto a la renta se define 
como un impuesto 
anual, que grava las rentas 
de trabajo y de la 
explotación de un capital. 
(párr.1) 
El Impuesto a la 
Renta es un tributo 
que se aplica a los 
ingresos de las 
personas naturales 
y jurídicas, lo cual 
se determina 
anualmente. 
Tasa del Impuesto 
Régimen General:  
29.5% del IR 
Régimen Mype:  
-Hasta 15 UIT, tasa del 10%en la 
renta anual 
-Superior a 15 UIT, tasa del 
29.5% en la renta anual 
Pagos a cuenta 
Régimen General:  
- coeficiente del IR 
- el 1.5%  
Régimen MYPE:  
- Hasta 300 UIT = 1%   
- Superen las 300 UIT = 1.5%. 
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2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Población: Declaraciones mensuales del PDT 621 desde el inicio de sus operaciones 
de la empresa Universe Sport E.I.R.L. 
Muestra: Declaraciones mensuales del PDT 621 de enero a junio del año 2017 hasta 
enero a junio del año 2018 la empresa Universe Sport E.I.R.L. 
Muestreo: Se utilizó un muestreo no probabilístico, donde los investigadores han 
dirigido la muestra de estudio por criterios de conveniencia. 
 
2.4 TÉCNICAS E INTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ Y 
CONFIABILIDAD 
TÈCNICAS INSTRUMENTOS 
Análisis de documentos: 
 Según Vásquez (2006), concluye “El 
análisis de documentos es examinar la 
información anotada en documentos. El 
cual considera dos tipos esenciales de 
documentos: escritos y visuales”(p.74). 
Guía de análisis documental: 
Se utilizó una guía de análisis documental 
el cual nos permitió diferenciar los pagos 
a cuenta del Impuesto a la Renta que ha 
realizado la empresa Universe Sport 
E.I.R.L. en el Régimen General frente al 
Régimen Mype tributario. 
 
Entrevista: 
Bernilla de la Cruz (2012), afirma que “Es 
un dialogo entre dos o más personas en el 
que se dan a conocer las ideas y opiniones 
del entrevistado”(p.7). 
Guía de Entrevista: 
Una entrevista se caracteriza por su 
profundidad, es decir el entrevistado 
detalla a profundidad aspectos que se le 
requieren en las preguntas elaboradas 








VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
En el trabajo de investigación se empleó como instrumento la guía de análisis 
documental impuesto a la validez, teniendo en cuenta la razón de expertos que son 
03 especialistas conocedores del tema, con el propósito de lograr un instrumento 
fiable y apropiada para la recaudación de los datos. 
 
2.5 PROCEDIMIENTO 
 Se elaboró una guía de análisis documental y la guía de entrevista, para la 
aplicación de la muestra de estudio. 
Se aplicó los instrumentos de la guía de entrevista al contador y al asistente 
contables. 
Se recogieron los datos, se analizaron e interpretaron los resultados obtenidos. 
Se constató la hipótesis con los resultados obtenidos. 
 
2.6 MÉTODOS DE ANALISIS DE DATOS 
En la presente tesis de investigación se aplicó la estadística descriptiva ya que se 
recogió información de las variables representada en cuadros y gráficos a través de 
valores monetarios y porcentaje, además se utilizó la estadística correlacional, la 
cual pertenece a la R de Pearson para verificar la incidencia entre las variables. 
 
2.7 ASPECTOS ÉTICOS  
En la presente investigación se ejecutó presentando los conceptos de los autores, 
con la información brindada por la entidad materia de investigación por lo cual 
podremos determinar la incidencia del Régimen Mype Tributario en comparación 


































UNIVERSE SPORT E.I.R.L. 
 













VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, 
CALZADO. 
DOMICILIO FISCAL: 
JR. LEONCIO PRADO NRO. 612 CENT 
CERCADO (ENTRE ELIAS AGUIRRE 





La empresa Universe Sport E.I.R.L. se dedica a la distribución y comercialización 
de calzados en general, prendas de vestir, ropa y artículos deportivos además 
productos propios de su giro que se relacionan. 
Fue fundada en el año 2012 figurando como representante legal la señora Ysabel 
Chanezta Llontop, la empresa tiene fecha de inicio el 03 de Abril del 2012 donde 
comenzó a brindar un servicio de calidad desde sus inicios la empresa traja bajo 
normas de buena atención para la actividad relaciona de venta de productos 
textiles y calzado; teniendo como objetivo la excelencia en su servicio, la empresa 




GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO EN COMPARACIÓN AL RÉGIMEN GENERAL EN EL 
IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO 2017-2018 
 
PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO 2017 – 2018 DE LA 
EMPRESA UNIVERSE SPORT E.I.R.L.  
 
PAGOS A CUENTA DEL IR – ENERO 2017 
 
CUADRO N° 1 
 VENTAS NETAS   
 S/44,791.00  
 1.5% RG 672.00  
 1% RMT 448.00  










ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 1: 
En el gráfico se observar una desigualdad de los pagos a cuenta por que en el mes de Enero del 2017, 
acogida al Régimen General se pagó una suma de S/. 672.00 , sin embargo, si hubiera pertenecido al 













PAGOS A CUENTA DEL IR – ENERO 2018 
 
CUADRO N°2 
 VENTAS NETAS  
 S/33,648.00  
 1% RMT 338.00  
 1.5% RG 506.00  










ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 2: 
Se puede observar una disconformidad en los pagos a cuenta ya que en el mes de enero del 
2018perteneciendo al Régimen MYPE Tributario se pagó un monto de S/. 338.00, por lo cual si 





PAGOS A CUENTA DEL IR – FEBRERO 2017 
 
CUADRO N°3 
 VENTAS NETAS   
 S/50,322.00  
 1.5% RG 756.00  
 1% RMT 504.00  















ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 3: 
En aquel gráfico se analiza una disimilitud en los pagos a cuenta porque en el mes de Febrero del 
año 2017 la empresa se encontraba acogida al Régimen General por lo tanto se pagó una suma de S/. 
756.00, por lo cual, si hubiera pertenecido al Régimen MYPE Tributario se hubiera cancelado S/. 
504.00 ahorrándose una suma de S/. 252.00 en dicho mes. 
 
 
PAGOS A CUENTA DEL IR – FEBRERO 2018 
 
CUADRO N ° 4 
 VENTAS NETAS   
 S/35,608.00  
 1% RMT 358.00  
 1.5% RG 536.00  



















ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 4: 
Al comparar los resultados en dichos pagos a cuenta, en el mes de Febrero de 2018 la entidad realizó 
un pagó por un monto de S/. 358.00 acogida al Régimen Mype Tributario, cabe indicar que si seguía 




PAGOS A CUENTA DEL IR – MARZO 2017 
 
CUADRO N° 5 
 VENTAS NETAS   
 S/54,081.00  
 1.5% RG 812.00  
 1% RMT 542.00  










ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 5: 
En dicho gráfico se puede observar una diferencia de los pagos a cuenta de S/. 270 ya que en el mes 
de Marzo del 2017, acogida al Régimen General se pagó una suma de S/. 812.00, sin embargo, si  
















PAGOS A CUENTA DEL IR – MARZO 2018 
 
CUADRO N° 6 
 VENTAS NETAS   
 S/38,289.00  
 1% RMT 384.00  
 1.5% RG 576.00  
   DIFERENCIA 192.00  
 




ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 6: 
El gráfico muestra una diferencia en los pagos a cuenta del mes de Marzo del año 2017 y 2018 donde 
observamos que al estar acogida al Régimen MYPE Tributario pagó un monto de S/. 384.00, por lo 
cual si hubiera continuado en el Régimen General se hubiera pagado S/. 576.00, tendría un aumento 







PAGOS A CUENTA DEL IR – ABRIL 2017 
 
CUADRO N° 7 
 VENTAS NETAS   
 S/55,683.00  
 1.5% RG 836.00  
 1% RMT 558.00  

















ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 7: 
Se analiza una desemejanza de los pagos a cuenta donde en el mes de Abril del 2017, acogida al 
Régimen General se pagó una suma de S/. 836.00, sin embargo, si hubiera pertenecido al Régimen 





PAGOS A CUENTA DEL IR – ABRIL 2018 
 
CUADRO N° 8 
 VENTAS NETAS  
 S/110,674.00  
 1% RMT 1108.00  
 1.5% RG 1662.00  





















ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 8: 
Se verifica una desiguakdad en los pagos a cuenta ya que en el mes de Abril del 2018 perteneciendo 
al Régimen MYPE Tributario se pagó un monto de S/. 1108.00, por lo cual si hubiera continuado en 
el Régimen General se hubiera pagado S/. 1662.00. 
 
 
PAGOS A CUENTA DEL IR – MAYO 2017 
 
CUADRO N° 9 
 VENTAS NETAS   
 S/56,791.00  
 1.5% RG 852.00  
 1% RMT 568.00  








ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 9: 
En aquel gráfico se percibe una diferencia de S/. 284 de los pagos a cuenta visto que en el mes de 
Mayo del 2017 estando acogida al Régimen General se canceló una suma de S/. 852.00, por lo cual, 
si hubiera pertenecido al Régimen MYPE Tributario se hubiera cancelado S/. 568.00 ahorrándose 














PAGOS A CUENTA DEL IR – MAYO 2018 
 
CUADRO N° 10 
 VENTAS NETAS   
 S/60,847.00  
 1% RMT 610.00  
 1.5% RG 914.00  









ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 10: 
Se observa en aquel gráfico la gran diferencia de S/. 304.00 en el pago a cuenta de dicho mes, 
teniendo en cuenta que en el mes de Mayo del 2018 perteneciendo al Régimen MYPE Tributario se 
pagó un monto de S/. 610.00, por lo cual si hubiera continuado en el Régimen General se hubiera 





PAGOS A CUENTA DEL IR – JUNIO 2017 
 
CUADRO N° 11 
 VENTAS NETAS   
 S/70,402.00  
 1.5% RG 1058.00  
 1% RMT 706.00  

















ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 11: 
Consideramos en el gráfico los pagos a cuenta mensuales  del mes de Junio del 2017 y 2018,cuando 
la empresa estaba acogida al Régimen General se canceló una suma de S/. 1058.00, por tanto, si 
hubiera pertenecido al Régimen MYPE Tributario se hubiera cancelado S/. 706.00 ahorrándose una 




PAGOS A CUENTA DEL IR – JUNIO 2018 
 
CUADRO N° 12 
 VENTAS NETAS   
 S/55,099.00  
 1% RMT 552.00  
 1.5% RG 828.00  


















ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 12: 
Al comparar los pagos a cuenta se muestra una diferencia en los montos de S/. 276.00  ya que en el 
mes de Junio del 2018 perteneciendo al Régimen MYPE Tributario se pagó un monto de S/. 552.00, 
por lo cual si hubiera continuado en el Régimen General se hubiera pagado S/. 828.00 
 
 
CUADRO N° 13 
COMPARACIÓN DE LOS PAGOS A CUENTA MENSUAL 
 
TRIBUTARIO 1% 
ENERO 672.00 338.00 
FEBRERO 756.00 358.00 
MARZO 812.00 384.00 
ABRIL 836.00 1108.00 
MAYO 852.00 610.00 
JUNIO 1058.00 552.00 
JULIO 928.00 478.00 
AGOSTO 816.00 628.00 
SETIEMBRE 720.00 736.00 
OCTUBRE 818.00 974.00 
NOVIEMBRE 1102.00 690.00 
DICIEMBRE 2056.00 2064.00 
TOTAL 11426.00 8920.00 
Fuente: Extraído de los cuadros N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23 y 24. 
 
ANÁLISIS DEL CUADRO N° 13: 
En la tabla anterior se observa una diferencia en los pagos a cuenta de los meses de enero a diciembre 
del año 2017 cuando la empresa pertenecía al Régimen General y pagó un monto de S/. 11426.00, a 
diferencia del año siguiente (2018) estando acogida al Régimen Mype Tributario en el cual se pagó 










RENTA ANUAL 2017 
CUADRO N° 14 
 
 
ANÁLISIS DEL CUADRO N° 14: 
En el cuadro resumen del Estado de Resultados se verifica que la cancelacion del Impuesto a la Renta 
anual fue de S/. 13,296.00 (29% ) en el Régimen General, por lo cual si la entidad hubiera estado 
acogida al Régimen Mype Tributario hubiera pagado S/. 4,507.00 (10%) y se hubiera generado un 








- COSTO DE VENTAS 647757
= UTILIDAD BRUTA 113110
- GASTOS DE VENTAS 34722
- GASTOS ADMINISTRATIVOS 9146
- GASTOS FINANCIEROS 24171
- GASTOS DIVERSOS 1125
= RESULTADOS ANTES DE PART-UTILIDAD 43946
+ ADICIONES PARA DETERMINAR LA RENTA IMPONIBLE 1125
= RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO 45071
= TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 13296
% SOBRE  LA UTILIDAD 29.5%
HASTA 15 UIT - 10% 60750
SE HUBIERA PAGADO -MYPE 4507
IMPUESTO A LA RENTA 29.5%





RENTA ANUAL 2018 
CUADRO N° 15 
 
ANÁLISIS DEL CUADRO N° 15: 
En el cuadro resumen del Estado de Resultados se puede observar que el pago del Impuesto a la 
Renta anual fue de “S/. 10,060.00” en el Régimen Mype Tributario, por lo cual si la empresa hubiera 
perrmanecido acogida al Régimen General hubiera pagado “S/. 22,198.00” y se hubiera generado un 






- COSTO DE VENTAS 776865
= UTILIDAD BRUTA 113808
- GASTOS DE VENTAS 24133
- GASTOS ADMINISTRATIVOS 13988
- GASTOS FINANCIEROS 438
- GASTOS DIVERSOS 620
= RESULTADOS ANTES DE PART-UTILIDAD 74629
+ ADICIONES PARA DETERMINAR LA RENTA IMPONIBLE 620
= RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO 75249
HASTA 15 UIT - 10% 62250 10% 6225
EXCESO 29.5 % 12999 29.50% 3834.705
= TOTAL IMPUESTO A LA RENTA
% SOBRE  LA UTILIDAD 13%




ESTADO DE RESULTADOS - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO
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GUÍA DE ENTREVISTA 
ANÁLISIS DE GUÍA DE ENTREVISTA 
 
1.      ¿Desde qué período usted 
lleva la contabilidad de la 
empresa y en qué situación se 
encontraba? 
Desde el año 2014. Desde el año 2016. 
La respuesta brindada por los 
colaboradores de la empresa 
tiene relación con la 
información brindada. 
2.      ¿En qué Régimen 
Tributario se encontraba la 
empresa cuando empezó a 
llevar la contabilidad? 
Se encontraba acogida en el 
Régimen General. 
Estaba en el Régimen General. 
De acuerdo al análisis la 
empresa UNIVERSE SPORT 
E.I.R.L. se encontraba en el 
Régimen General en dichos 
años mencionados. 
3.  ¿Sabe usted en que año se 
creó el Régimen MYPE 
Tributario? 
Se creó a través del Decreto 
Legislativo N° 1269, vigente desde 
enero del 2017. 
Sí, se creó a través del decreto 
legislativo N° 1269 en el año 
2016.  
La respuesta brindada por los 
entrevistados tiene coherencia 
con el Decreto Legislativo N° 
1269. 
4.      ¿En qué año se acogió la 
empresa al Régimen MYPE 
Tributario? ¿Por qué? 
Se acogió en el año 2018, con la 1° 
declaración del mes enero ya que 
sus ingresos netos del ejercicio 2017 
no superaron las 1700 UIT.  
Se acogió en el año 2018, ya 
que sus ingresos del año 
anterior no superaban las 1700 
UIT. 
Dicha respuesta tiene 
concordancia con los registros 
del PDT de la empresa 
UNIVERSE SPORT E.I.R.L. 
ÍTEM                           ENTREVISTADO N° 1                          ENTREVIATDO N° 2 
 




5.      ¿Qué requisitos cumplió la 
empresa para el acogimiento al 
Régimen MYPE Tributario?  
 
Sus ingresos netos del ejercicio 2017 
no superaron las 1700 UIT. 
 
Sus ingresos netos del ejercicio 
anterior no superaron las 1700 
UIT. 
De acuerdo al análisis la 
empresa UNIVERSE SPORT 
E.I.R.L. la respuesta brindada 
es verídica ya que sus ingresos 
en el año anterior no superaron 
lo establecido por ley. 
6.      ¿A comparación del 
Régimen General que 
beneficios ha tenido la empresa 
desde dicho acogimiento al 
Régimen MYPE Tributario? 
La tasa por el pago de impuesto a la 
renta es menor. 
Pagar menos impuestos 
(impuesto a la renta). 
Las afirmaciones de ambos 
entrevistados tienen similitud 
ya que coinciden con la 
realidad de la empresa. 
7.      ¿Sabe usted cual es el 
límite (en UIT) de ingresos que 
debe tener la empresa para 
continuar en el Régimen MYPE 
Tributario? 
El límite de ingresos es de 1,700 
UIT. 
Sus ingresos no deben superar 
las 1700 UIT. 
Según el análisis los 
entrevistados tienen dicho 
conocimiento acerca de este 
nuevo régimen. 
8. ¿Conoce cuáles son las tasas 
para la aplicación del impuesto 
a la renta? 
1% de los ingresos netos mensuales, 
si los ingresos netos del ejercicio 
son hasta 300 UIT, si supera las 300 
UIT será el 1.5% o el coeficiente 
resultante de la declaración anual 
del ejercicio anterior. 
Sí, el 1% de los ingresos netos 
de cada mes cuando no superen 
las 300 UIT. 
Ambos entrevistados están 
informados acerca de las tasas 
a pagar del impuesto a la renta. 
9.      ¿Sabe usted determinar el 
Impuesto a la Renta anual del 
Régimen MYPE Tributario? 
10% si la renta anual es de hasta 15 
UIT y 29.5% más de 15 UIT. 
Sí, hasta 15 UIT el 10% y si 
supera es el 29.5%. 
Los entrevistados tienen 
conocimiento e información 
de como calcular las tasas 




10. ¿Cuáles son los libros 
contables que lleva la empresa 
al estar acogida el Régimen 
MYPE Tributario? 
Cuando los ingresos netos anuales 
son hasta 300 UIT se lleva el 
registro de compras, el registro de 
ventas y libro diario simplificado; 
cuando los ingresos netos con 
mayores a 300 UIT serán según lo 
establecido en la Ley del Impuesto a 
la renta. 
Cuando los ingresos netos 
anuales son hasta 300 UIT se 
lleva el registro de compras, el 
registro de ventas y libro diario 
simplificado; cuando los 
ingresos netos con mayores a 
300 UIT serán según lo 
establecido en la Ley del 
Impuesto a la renta. 
Existe concordancia en las 
respuestas ya que ambos 
tienen conocimiento de los 
parámetros establecidos por 
SUNAT. 
11. ¿Qué indicador financiero 
cree que mejoraría en la 
empresa, al pagar menos 
Impuesto a la Renta? 
El indicador financiero que 
mejoraría para dicha empresa es el 
de Rentabilidad. 
El indicador de Rentabilidad, 
porque cuando menos impuesto 
se pague, más ingresos se 
obtendrá. 
Según los colaboradores, sus 
respuestas son relacionadas 
porque este indicador ha dado 
lugar para la mejoría de dicha 
empresa. 
12.       ¿Con qué finalidad cree 
usted que se creó éste nuevo 
Régimen? 
Con la finalidad de dar facilidades y 
beneficios para que los 
contribuyentes puedan consolidar y 
desarrollar su actividad empresarial. 
Con la finalidad de incentivar a 
la formalización y a aquellos 
contribuyentes que cumplan 
con dichos pagos. 
Según el análisis los 
entrevistados tienen una 
respuesta positiva ya que este 






CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 
Según nuestro trabajo de investigación se propuso las siguientes hipótesis: 
 
Hipótesis central:  
Hc= Si existe incidencia del Régimen Mype Tributario en comparación al Régimen General 
en el Impuesto a la Renta del periodo 2017-2018 en la empresa UNIVERSE SPORT E.I.R.L 
– Chimbote.  
Hipótesis nula: 
Ho= No existe incidencia del Régimen Mype Tributario en comparación al Régimen General 
en el Impuesto a la Renta del periodo 2017-2018 en la empresa UNIVERSE SPORT E.I.R.L 
– Chimbote 







El factor de correlación R de Pearson en los periodos 2017 – 2018 es 0,840 lo cual indica un 
alta significancia entre las variables es decir. Si existe incidencia del Régimen Mype 
Tributario en comparación al Régimen General en el Impuesto a la Renta del periodo 2017-






 NREGIMEN IPR 
NREGIMEN Correlación de Pearson 1 ,840** 
Sig. (bilateral)  ,001 
N 12 12 
IPR Correlación de Pearson ,840** 1 
Sig. (bilateral) ,001  
N 12 12 

























A partir de los hallazgos encontrados en la investigación titulada “Incidencia del 
nuevo Régimen Mype Tributario en comparación al Régimen General en el impuesto 
a la Renta del periodo 2017-2018 de la empresa Universe Sport E.I.R.L.-Chimbote” 
luego de la aplicación de los instrumentos (Análisis documental y entrevista)  
Estos resultados guardan relación con lo que sostiene el Diario el Peruano (2016): 
El Decreto Legislativo N°1269 que crea el Régimen Mype Tributario del Impuesto a 
la Renta el cual entró en vigencia a partir del 1 de enero del 2017, con la finalidad de 
apoyar al Estado a que las empresas se formalicen y tener un crecimiento económico 
y beneficiar a los contribuyentes a que tributen de acuerdo a su capacidad 
contributiva(párr.1) 
Por lo cual para el contribuyente es muy beneficioso porque su carga tributaria 
disminuirá, es decir cuando la empresa Universe Sport E.I.R.L pertenecía al Régimen 
General en el 2017 pagaba una tasa del 1.5% de pagos a cuenta mensual del Impuesto 
a la Renta, esto se puede observar en el cuadro N° 25 donde hubo un total de pagos 
a cuenta de S/.11,426.00. 
 
Para el periodo 2018 la empresa decidió acogerse al Nuevo Régimen Mype 
Tributario pagando el 1% de pagos a cuenta mensual del Impuesto a la Renta, lo cual 
es beneficioso para la empresa en el cuadro N° 25  se observa los pagos a cuenta 
mensuales donde  tenemos un total de S/. 8,920.00 teniendo así un ahorro de S/. 
2.506.00 el cual se puede destinar al gasto o a la inversión 
 
Por otro lado cabe indicar que las mypes juegan un papel importante en el desarrollo 
social y económico de nuestro país al ser la mayor fuente generadora de empleo ya 
que genera alrededor del 60% de la PEA ( Población económica activa). 
Para constatar lo mencionado, Según Sanchez (s/f) “Las micro y pequeñas empresas 
contribuyen al crecimiento económico del país, además, representa una parte 
fundamental de la productividad laboral en distintos países y establece como punto 
primordial la actividad económica” (p.127) 
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Cabe mencionar que los tributos son de mucha importancia  para el estado ya que de 
esta manera el Régimen Mype Tributario es una herramienta que facilita a la 
recaudación de los impuestos que beneficia al crecimiento de nuestro país. 
 
Para validar lo antes mencionado se cita al siguiente autor, de acuerdo a John (2011) 
menciona que:  
“Los impuestos también son la base para el crecimiento de las operaciones, la 
expansión y desarrollo, ya que indica el proceso a través del cual un gobierno 
formalmente adquiere los recursos necesarios para financiar una gobernanza 















































Después de haber analizado el marco legal que regula al Nuevo Régimen Mype 
Tributario se definió que existe beneficios tributarios para el contribuyente Universe 
Sport E.I.R.L. en el 1% de pago a cuenta mensual del impuesto a la renta y una 
determinación del impuesto a la renta anual con el 10% a las primeras 15 UIT 
(62,250) en comparación al Régimen General en el cual se pagaba el 1.5% de pagos 
a cuenta y el 29.5% de renta anual. 
 
Se identificó en el año 2017 la entidad estando acogida al Régimen General tuvo una 
suma de S/. 11,426.00 de pagos a cuenta mensual y un impuesto a la renta de S/. 
13,296.00 a comparación del año 2018 perteneciendo al Régimen Mype Tributario 
sus pagos a cuenta mensuales fueron de S/. 8,920.00 y su impuesto a la renta de 
S/.10,060.00 demostrando que para el año 2018 los impuestos a pagar disminuyeron 
favorablemente para la empresa. 
 
Se analizó la incidencia del acogimiento al Nuevo Régimen Mype Tributario que 
contribuye de manera positiva y es muy beneficioso a favor del contribuyente ya que 
la empresa reducirá los gastos por pagos de impuestos tributarios, permitiendo 
mejorar su competitividad empresarial. Por ello se aplicó la R de Pearson para 
demostrar que si existe incidencia del acogimiento al Nuevo Régimen Mype 
Tributario en comparación al Régimen General el en Impuesto a la Renta del periodo 
2017-2018 obteniendo una correlación alta de 0.840 entre las variables dándonos un 















































Se indica al titular (Gerente General) que la empresa debe continuar acogida al 
Régimen Mype Tributario siempre y cuando no se exceda de las 1700 UIT. Para que 
de esta manera pueda gozar de dichos beneficios tributarios tales como pagar menos 
impuestos en los pagos a cuenta, como en su declaración anual del IR y de esa manera 
sus deudas tributarias reduzcan favorablemente. 
 
Se recomienda al gerente aprovechar la suspensión de los pagos a cuenta cuando los 
ingresos netos anuales no superen las 300 UIT, así la suspensión se realizará en el 
mes de agosto siempre que en su estado de resultados al 31 de julio tuviera tributo 
calculado; o que la sumatoria de los pagos a cuenta realizados y el saldo a favor 
pendiente de aplicación, de existir, sea mayor o igual al impuesto anual proyectado. 
 
A los pequeños empresarios aprovechar el beneficio de las obligaciones tributarias 
que ofrece el acogimiento al Régimen Mype Tributario ya que la finalidad de dicho 
régimen es disminuir la carga tributaria para los contribuyentes, lo cual les permitirá 
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 Objetivo general, el cual 
se planteó:  
Determinar la incidencia del 
Régimen Mype Tributario 
en comparación al Régimen 
General en el Impuesto a la 
Renta del periodo 2017-
2018 en la empresa 
UNIVERSE SPORT 
E.I.R.L – Chimbote   
 
Objetivos específicos, se 


















PDT 621 desde 








PDT 621 de 
enero a 
diciembre del 
Se utilizó la estadística 
descriptiva ya que se 
recogió información de 
las variables 
representada en cuadros 
y gráficos a través de 
valores monetarios y 
porcentaje, además se 
utilizó la estadística 
correlacional, la cual 
corresponde a la R de 
Pearson para verificar 




-Analizar el marco legal del 
Régimen General y el 
Régimen Mype Tributario. 
Identificar el Impuesto a la 
Renta en el Periodo 2017-
2018.  
-Analizar la incidencia del 
Régimen General y el 
Régimen Mype Tributario 
en el Impuesto a la Renta del 
periodo 2017-2018 en la 
empresa UNIVERSE 
SPORT E.I.R.L. 
año 2017 hasta 
enero a 
diciembre del 



















De acuerdo al Art. 2 de la Ley 28015 (Ley Mype), la Micro y Pequeña Empresa es el 
sujeto económico constituido por una persona natural o jurídica, con cualquier tipo de 
entidad empresarial, considerada en la legislación vigente, que tiene como finalidad 
desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de 
bienes o prestación de servicios. 
En virtud a facultades delegadas, el Poder Ejecutivo, mediante Decreto Legislativo No. 
771 dictó la Ley Marco del Sistema Tributario Nacional, valido a partir desde 1994, con 
los siguientes objetivos: 
Aumentar la recaudación. 
Facilitar al sistema tributario una mayor eficiencia, permanencia y simplicidad. 
Asignar de igual manera los ingresos que corresponden a las Municipalidades. 
El Código Tributario constituye el eje fundamental del Sistema Tributario Nacional, ya 
que sus normas se aplican a los distintos tributos.  
 
Anexo 2 
RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO 
 
 Sujetos comprendidos 
De acuerdo a Sunat (2016) nos indica: 
Dentro de este régimen comprende a Personas naturales y jurídicas, sucesiones 
indivisas y sociedades conyugales, las asociaciones de hecho de profesionales 
y similares que obtengan rentas de tercera categoría, domiciliadas en el país 







 Sujetos no comprendidos 
 
Según El Decreto Legislativo N°1269 (2016) nos indica: 
Quienes estén vinculados directa o indirecta en función al capital con otras 
personas naturales o jurídicas y cuyos ingresos netos anuales en conjunto 
superen 1 700 UIT. 
Sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el país de 
empresas constituidas en el exterior. 
Quienes en el ejercicio anterior hayan obtenido ingresos netos anuales 
superiores a 1 700 UIT 
Tendrán vinculación directa: 
Una persona natural o jurídica posea más del 30% de capital de otra persona 
jurídica, directamente o por intermedio de un tercero. 
Más del 30% del capital de dos o más personas jurídicas pertenezca a una 
misma persona natural o jurídica, directamente o por intermedio de un tercero. 
El capital de dos o más personas jurídicas pertenezca en más del 30% a socios 
comunes a éstas.  
También se considera que existe vinculación cuando en cualquiera de los casos 
señalados en los dos primeros literales la proporción del capital indicado en los 
mismos pertenezca a cónyuges entre sí. (párr.1) 
 Acogimiento al RMT 
De acuerdo al Diario el Peruano (2016): 
Corresponde incluirse cuando la entidad cumpla con los siguientes requisitos: 
DE INICIAR ACTIVIDADES: Se acogerá con la declaración jurada mensual 




SI PROVIENE DEL NRUS: Se podrá acoger en cualquier mes del ejercicio 
gravable, mediante la presentación de la declaración jurada que corresponda. 
SI PROVIENE DEL RER: Podrá acogerse en cualquier mes del ejercicio 
gravable, mediante la presentación de la declaración jurada que corresponda. 
SI PROVIENE DEL RÉGIMEN GENERAL: Se afectará con la declaración 
del mes de enero del ejercicio gravable siguiente. 
Además, por el año 2017, la SUNAT incorporó de oficio a los contribuyentes 
que al 31.12.2016 tributaron en el Régimen General y cuyos ingresos netos del 
ejercicio 2016 no superaron las 1,700 UIT, salvo que por el período de enero 
de 2017 se hayan acogido al Nuevo RUS (NRUS) o al Régimen Especial de 
Renta (RER), con la declaración correspondiente al mes de enero del 2017, sin 
perjuicio que la SUNAT pueda en virtud de su facultad de fiscalización 
incorporar a estos sujetos en el Régimen General de  corresponder. (párr.1) 
 Declaración y pago de impuestos 
Según Sunat (2016) nos indica: 
La declaración y retribución de los tributos se realizará cada mes de acuerdo al 
periodo fijados en los cronogramas mensuales que cada año la SUNAT 
aprueba, a través de los siguientes medios: 
Formulario Virtual N° 621 - IGV - Renta Mensual; 
Formulario Virtual Simplificado N° 621 IGV - Renta Mensual; 
Declara Fácil  
PDT. 621. (párr.1) 
 Impuestos a pagar 
Según El Decreto Legislativo N°1269 (2016) nos indica que se deberá pagar 
los siguientes impuestos: 
Pagos a cuenta, se aplicará conforme a lo siguiente: 
Hasta 300 UIT: 1% 
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Más de 1700 UIT: 1.5% 
Por lo cual, deberá presentar declaración jurada anual para definir el impuesto 
a la renta, de acuerdo con tasas progresivas y acumulativas que se aplican a la 
renta neta: 
Hasta 15 UIT: 10% 
Más de 15 UIT: 29.5% 
Los sujetos del RMT hallarán la renta neta de acuerdo a las disposiciones del 
Régimen General contenidas en la Ley del Impuesto a la Renta y sus normas 
reglamentarias, por lo que tienen gastos deducibles (párr.2) 
 
 Libros contables de RMT 
El Diario el Peruano (2016) señala lo siguiente: 
Contribuyentes con ingresos netos anuales hasta 300 UIT: 
Registro de Ventas 
Registro de Compras 
Libro Diario de Formato simplificado 
Contribuyentes con ingresos netos anuales superiores a 300 UIT: 





Según D.S. N°. 179-2004-EF Ley del Impuesto a la Renta, art. 28° y 37°, D.S. 
N°. 122- 94-EF Reglamento de la LIR, art. 17° y 21°(2004) nos menciona lo 
siguiente: 
 
Personas naturales  
Sucesiones indivisas 




Sociedades irregulares  
Contratos asociativos que lleven contabilidad independiente 
 
 
 Actividades comprendidas 
Según D.S. N°. 179-2004-EF Ley del Impuesto a la Renta, art. 28° y 37°, D.S. 
N°. 122- 94-EF Reglamento de la LIR, art. 17° y 21°(2004) nos menciona lo 
siguiente: 
 
Cualquier tipo de actividad económica y/o explotación comercial. 
Prestación de servicios. 
Contratos de construcción. 
Notarios 
Agentes de comercio, rematadores y martilleros 
 
 Tributos afectos 
IGV: 18 % del valor de venta, con deducción del crédito fiscal. 
Impuesto a la Renta: 29.5% sobre la renta neta. 
 
 Libros y Registros Contables 
Hasta 150 UIT de ingresos brutos anuales: 
-Registros de Compras 
-Registros de Ventas  
 
Libro Diario de Formato Simplificado 
Ingresos brutos anuales mayores a 150 UIT 
-Contabilidad completa 
- Libro Diario de Formato Simplificado 
 
 Declaración y pago del Impuesto 
Según Sunat (s/f) nos indica: 
Se pueden efectuar mediante el  621, a través de SUNAT virtual con su 
Clave SOL, o en la red bancaria autorizada. 
También se puede efectuar mediante Declaración y Pago IGV – 
Declaración Simplificada Formulario Virtual 621. Para usar la 
declaración simplificada de IGV - Renta Mensual, no debe ser sujeto 
de retenciones o percepciones del IGV, en el período tributario por el 
que realiza la declaración. 
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Las Declaraciones en cero (o), solo se podrán presentar por SUNAT 
virtual 
Declaración y pago mensual  
Se declara y paga el impuesto dentro del plazo de vencimiento previsto 
en el cronograma de pagos mensual, de acuerdo al último digito del 
RUC de cada declarante. 
 
Declaración Anual 
Cada año, la Sunat emite una resolución que fija quienes son los 



































GUÍA DE ENTREVISTA 
INSTRUCCIÓN: La presente guía de entrevista está dirigida al contador de la empresa 
UNIVERSAL SPORT E.I.R.L, con el fin de conocer la incidencia del régimen MYPE 
Tributario en la empresa. 
Se solicita contestar las preguntas con imparcialidad lo cual permitirá un buen análisis para 
la investigación. 
 
I. DATOS GENERALES 
 
DIRIGIDO A: Katherine Moncada Mauricio y Zuleyca Poma 
CARGO: Contador y asistente contable de la empresa UNIVERSE SPORT E.I.R.L. 
 
II. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1. ¿Desde qué período usted lleva la contabilidad de la empresa y en qué situación 
se encontraba? 
2. ¿En qué Régimen Tributario se encontraba la empresa cuando empezó a llevar 
la contabilidad? 
3. ¿Sabe usted en que año se creó el Régimen MYPE Tributario? 
4. ¿Es que año se acogió la empresa al Régimen MYPE Tributario? ¿Por qué? 
5. ¿Qué requisitos cumplió la empresa para el acogimiento al Régimen MYPE 
Tributario?  
6. ¿A comparación del Régimen General que beneficios ha tenido la empresa desde 
dicho acogimiento al Régimen MYPE Tributario? 
7. ¿Sabe usted cual es el límite (en UIT) de ingresos que debe tener la empresa para 
continuar en el Régimen MYPE Tributario? 
8. ¿Conoce cuáles son las tasas para la aplicación del impuesto a la renta? 
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9. ¿Sabe usted determinar el Impuesto a la Renta anual del Régimen MYPE 
Tributario? 
10.  ¿Cuáles son los libros contables que lleva la empresa al estar acogida el 
Régimen MYPE Tributario? 
11.  ¿Qué indicador financiero cree que mejoraría en la empresa, al pagar menos 
Impuesto a la Renta? 














































FORMULARIO 708 RENTA ANUAL 2017 







Estado de Ganancias y Pérdidas 
Del 01/01 al 31/12 de 2017 
Ventas netas o ing. por servicios 461 760867 
Desc., rebajas y bonif . concedidas 462 0 
Ventas netas 463 760867 
Costo de ventas 464 647757 
Resultado bruto Utilidad 466 113110 
Resultado bruto Pérdida 467 0 
Gastos de ventas 468 34722 
Gastos de administración 469 9146 
Resultado de operación utilidad 470 69242 
Resultado de operación pérdida 471 0 
Gastos f inancieros 472 24171 
Ingresos f inancieros gravados 473 0 
Otros ingresos gravados 475 0 
Otros ingresos no gravados 476 0 
Enajen. de val. y bienes del act. F 477 0 
Costo enajen. de val. y bienes a.f . 478 0 
Gastos diversos 480 1125 
REI del ejercicio positivo 481 0 
REI del ejercicio negativo 483 0 
Resultado antes de part. - Utilidad 484 43946 
Resultado antes de part. - Pérdida 485 0 
Distribución legal de la renta 486 0 
Resultado antes del imp - Utilidad 487 43946 
Resultado antes del imp - Pérdida 489 0 
Impuesto a la renta 490 13296 
Resultado del ejercicio - Utilidad 492 30650 

















FORMULARIO 708 RENTA ANUAL 2018 







Estado de Ganancias y Pérdidas 
Del 01/01 al 31/12 de 2018 
Ventas netas o ing. por servicios 461 890673 
Desc., rebajas y bonif . concedidas 462 0 
Ventas netas 463 890673 
Costo de ventas 464 776865 
Resultado bruto Utilidad 466 113808 
Resultado bruto Pérdida 467 0 
Gastos de ventas 468 24133 
Gastos de administración 469 13988 
Resultado de operación utilidad 470 75687 
Resultado de operación pérdida 471 0 
Gastos f inancieros 472 438 
Ingresos f inancieros gravados 473 0 
Otros ingresos gravados 475 0 
Otros ingresos no gravados 476 0 
Enajen. de val. y bienes del act. F 477 0 
Costo enajen. de val. y bienes a.f . 478 0 
Gastos diversos 480 620 
REI del ejercicio positivo 481 0 
REI del ejercicio negativo 483 0 
Resultado antes de part. - Utilidad 484 74629 
Resultado antes de part. - Pérdida 485 0 
Distribución legal de la renta 486 0 
Resultado antes del imp - Utilidad 487 74629 
Resultado antes del imp - Pérdida 489 0 
Impuesto a la renta 490 10060 
Resultado del ejercicio - Utilidad 492 64569 
Resultado del ejercicio - Pérdida 493 0 
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